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Introduction 
Cette note de recherche a ete proposee par Monsieur Ducruet, Maitre de 
conference a 1'Universite Lyon I. Elle s'inscrit dans le cadre de son travail de 
recherche sur 1'ecologie et la biologie de deux ecrevisses de la region 
Rhone-Alpes, Orconectes limosus (anciennement nommee Cambarus 
affinis) et Austropotamobius pallipes. 
Ce travail a pour objectif la collecte de references bibliographiques pouvant 
donner une idee des connaissances actuelles ainsi que des etudes ayant 
ete menees jusqu'a present sur ce sujet. 
1- La recherche manueHe 
Elle a ete faite a la bibliotheque universitaire de Lyon I. Quelques revues 
concernant Taquaculture y sont presentes, mais aucun index thematique ou 
systematique n'a ete trouve et la consultation de quelques tables de 
matieres a ete inutile. 
Pour les monographies, deux index peuvent etre consultes: un index auteurs 
et un index thematique. Cet index thematique est pauvre, aucune recherche 
par noms systematiques ne peut etre faite, et Tentree par le mot "ecrevisse" 
n'existe pas. D'autres themes plus generaux comme "ecologie", 
"invertebres", "pisciculture"... existent mais aucun resume ou descripteur des 
livres qu'ils contiennent n'est donne. 
La recherche manuelle s'est donc limitee a la consultation, pour les annees 
anterieures a 1987, de la bibliographie papier de la base Pascal du CNRS: 
les bulletins signaletiques, reorganises en quatre bibliographies a partir de 
1984: 
- Pascal Sigma multidisciplinaire divise en quatre volumes dont un sur les 
Sciences de la vie 
- Pascal Thema divise en onze secteurs mieux definis 
- Pascal Folio correspondant a la reunion des deux Pascal precedents 
- Pascal Explore sur des domaine tres precis. 
A la bibliotheque universitaire de Lyon I, on ne trouve que les bulletins 
signaletiques et les Pascal Sigma. 
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La bibliographie papier de la base Pascal possede, pour les Sciences de la 
vie, differents index: geographique, systematique, thematique, sur les 
pesticides, Le travail de recherche est ici tres long, car il necessite la 
consultation de 1'index cumule de chaque annee qui donne tous les numeros 
des notices publiees durant 1'annee qu'il faut ensuite aller consulter dans les 
differents volumes correspondant aux publications mensuelles. Dans les 
bulletins signaletiques, pour chaque annee, on ne trouve en moyenne que 
trois references interessantes pour une quinzaine de numeros de notices 
relevees dans 1'index. Malgre le decoupage de la bibliographie (Sciences de 
la vie pour Pascal Sigma, Protozoaires et Invertebres pour les bulletins 
signaletiques), les references regroupees sous un meme volume restent trop 
variees. La consultation des Pascal Thema plus specialises aurait peut-etre 
permis une recherche plus ciblee. 
2- L'interroqation de CD-ROM 
21- La base Pascal 
C'est une base de donnees bibliographiques multidisciplinaires dans le 
domaine des sciences et techniques creee par le CNRS. La litterature 
scientifique internationale (revues, theses, rapports, conferences et 
monographies) y est indexee et resumee. 
Elle se trouve sous forme de CD-ROM a la bibliotheque universitaire de 
Lyon I depuis 1987. Uinterrogation des CD-ROM de Pascal est assez 
longue, car elle necessite la consultation successive des differents CD-ROM 
(un, quelquefois deux, pour chaque annee). De plus, pour eviter le 
teledechargement excessif, les concepteurs ont limite 1'enregistrement des 
notices sur disquette ou la sortie sur imprimante, celui-ci ne pouvant se faire 
que notice par notice. Toutefois la visualisation de chacune d'elle a 1'ecran 
permet deja d'effectuer un tri. 
Lors de la consultation, 1'interrogation s'est limitee a une seule question: 
(ORCONECTES ET LIMOSUS) OU (CAMBARUS ET AFFINIS) OU 
(AUSTROPOTAMOBIUS ET PALLIPES) 
chaque terme etant recherche a la fois dans le titre, le resume et les 
descripteurs. 
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Le nombre de reponses obtenues etait d'environ une vingtaine pour chaque 
annee. Une premiere selection des references s'est faite rapidement grace a 
la visualisation a 1'ecran des titres. Certaines concernant le metabolisme ou 
la physiologie (les ecrevisses etant tres utilisees pour 1'etude de 1'activite de 
certains parasites notamment) etaient hors sujet . Une limitation de la 
question par un "SAUF" aurait ete possible pour en eliminer certaines, mais 
le risque de passer a cote d'une reference interessante n'etait pas nul. 
D'autant plus que contrairement au cout de 1'interrogation en ligne, celui d'un 
CD-ROM est totalement independant du temps, a 1'exception du trop grand 
nombre d'utilisateurs pour les deux seuls postes mis a disposition. 
22- CD-These 
Ce CD-ROM, consultable comme celui de Pascal a la bibliotheque 
universitaire de Lyon I pour la periode de 1972 a 1989, recense toutes les 
theses soutenues devant une universite frangaise. 
Deux theses interessantes de 1978 et 1984 ont ete trouvees sur ce CD-
ROM par la meme methode d'interrogation que celle sur Pascal. Les autres 
theses decouvertes datant de 1987 sont egalement presentes dans le CD-
ROM Pascal de cette annee. Apres la consultation de Pascal, CD-These 
devient donc inutile des los qu'il recouvre les periodes des CD-ROM Pascal. 
23- C.A.B (Commonwealth Agricultural Abstract) 
Cette base existe sous forme de CD-ROM thematiques (CAB SPECTRUM): 
-VETCD regroupant les references publiees dans Veterinarus, Veterinary 
Bulletin, Helminthological Abstracts, Protozoological Abstracts, Review of 
Medical and Veterinary Entomology, Review of Medical and Veterinary 
Mycology. 
-BEASTCD contenant toutes les references publiees dans Animal Breding 
Abstracts et Nutrition Abstracts and Review Serie B, ainsi que les references 
pertinentes contenues dans Dairy Sciences Abstracts, Pig News and 
Information, Poultry Abstracts et Agbiotech News. 
BEASTCD, couvrant les annees 1973 a 1991 a pu etre interrogee a TINRA. 
La strategie d'interrogation est ici encore la meme que precedemment. 
Malgre la plus grande periode couverte par ce CD-ROM par rapport a celui 
de Pascal, un plus petit nombre de references a ete trouve (seulement 13), 
neanmoins la quasi totalite de celles-ci sont tres pertinentes. 
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3- L'interroqation en liqne 
Le probleme des interrogations en ligne est la limitation en temps. La 
strategie d'interrogation est ici totalement differente de celle utilisee lors de 
la consultation des CD-ROM. 
31- LMnterrogation croisee de plusieurs bases du serveur DIALOG 
La connexion au serveur DIALOG a partir de 1'ENSSIB de l'lle d'Abeau a 
permis une interrogation simultanee, a l'aide d'une "OneSearch", de 
plusieurs bases de donnees: 
BASES CREATEUR DATES DE RECOUVREMENT ENREGISTREMENTS 
Agricola U.S. Natiorial Agricultural 1970 a1993 2 826 702 
Library 
Agris International U.S. National Agricultural 1975 S 1993 1 291 330 
Library 
CRIS/USDA U.S. Departement of Agriculture Nouveaux projets acheves 37 326 
recemment 
Life Sciences Collection Cambridge Scientific Abstracts 1978 a 1993 1 392 381 
311- Agricola (scindee en deux bases 1970-1978 et 1979-1992) 
Base de donnees du National Agricultural Library contenant des references 
de revues du monde entier, ainsi que des monographies relatives a 
Pagriculture et ses sujets annexes, incluant: etudes animales, botaniques, 
entomologiques, forestieres, podologiques... 
312- Agris International (1974-1992) 
Base de donnees faisant Pinventaire de la litterature agricole mondiale, 
recouvrant differents aspects comme Pagriculture generale, le 
developpement rural, la production agricole (animale et vegetale), la 
protection des cultures, Paquaculture, Phydrobiologie, la pollution... 
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313- CRIS/USDA (Jan 1993) 
CRIS (Current Research Information System) fournit des informations sur les 
differentes recherches en agriculture, agro-alimentaire subventionnees ou 
conduites par the United States Departement of Agriculture (USDA). 
314- Life Sciences Collection (1978-1992) 
Cette base s'interesse aux publications dans les domaines du comportement 
animal, de la biochimie, de 1'ecologie, de Pendocrinologie, de Pentomologie, 
de la genetique, de 1'immunologie, de la microbiologie, des neurosciences, 
de la toxicologie et de la virologie. 
La strategie d'interrogation doit tenir compte de deux choses: 
- le temps d'interrogation est limite a une heure 
- la sortie de references doit etre inferieure a 100 
Bases Nombre de references 
Agricola: 
-de 1970 a 1978 3 
-de 1979 a 1992 36 
Agris International 31 
CRIS/USDA 0 
Life Sciences Collection 71 
TOTAL 141 
Lors de Pinterrogation croisee de ces quatre bases, DIALOG a selectionne 
les references de chacune d'elles repondant a la question 
S1 ((ORCONECTES (W) LIMOSUS) OR (CAMBARUS (W) AFFINIS)) OR 
(AUSTROPOTAMOBIUS (W) PALLIPES) 
6 
References 0 Agricola 
0 Agris 
H CRIS USDA 
0 Life Scierices Collection 
La question posee permet de se faire une idee sur la repartition des 
references sur le sujet dans les differentes bases. Toutefois si elle permet 
d'ores et deja d'eliminer la base CRIS USDA qui n'aborde pas du tout le 
sujet, il est impossible de savoir quelle base comporte le plus de references 
pertinentes. 
52 S1 AND (FRANCE OR RHON? OR LYON?) 
53 S1 AND (S2 OR EUROP?) 
Pour reduire le nombre de references, on se limite a 1'Europe (la limitation a 
la France reduit trop le nombre de references -seulement 12 references-), 
de plus, elle elimine certaines references de pays voisins ayant les memes 
problemes poses par Tintroduction de Tecrevisse americaine. 
Bases Nombre de references 
Agricola: 
-de 1970 a 1978 0 
-de 1979 a 1992 1 
Agris International 13 
Life Sciences Collection 6 
TOTAL 20 
7 
References 
E Agricola 
0 Agris 
H Life Sciences Collection 
Apres cette iriterrogation, 1'interet pour les differentes bases a change, c'est 
maintenant dans la base Agris surement plus orientee vers la biologie 
appliquee que l'on trouve le plus de references. 
32- L'interrogation de la base Biosis 
Biosis est une base de donnees universelle tres importante, puisqu'elle 
depasse les 10 000 000 de references sur la biologie, les sciences 
biomedicales et les disciplines qui les entourent, notamment la zoologie. Elle 
a pu etre interrogee sur le serveur DIALOG lors d'un stage d'initiation 
organise par TURFIST. 
Biosis possede un Search Guide, mis a jour et publie tous les ans, ayant de 
nombreux index ainsi qu'un vocabulaire conceptuel se rapportant a des 
codes. Ce Search Guide permet une utilisation maximale des possibilites de 
la base. 
L'utilisation de trois "concept codes" a permis un ciblage de 1'interrogation : 
CC 07508 ANIMAL 
Concept code concernant les interrelations des animaux avec leur 
environnement, les regulations de populations animales, les constructions 
animales, !'ecologie des populations animales... 
CC 07514 LIMNOLOGY 
Concept code concernant les relations entre micro-organismes aquatiques, 
plantes et animaux en eaux douces, ainsi que les etudes sur les conditions 
environnementales en eaux douces. 
CC 07516 WILDLIFE MANAGEMENT (AQUATIC) 
Concept code concernant le contrdle et Putiiisation des animaux aquatiques 
ayant une valeur economique. 
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La strategie d'interrogation: 
S1 (ORCONECTES (W) LIMOSUS) OR (CAMBARUS (W) AFFINIS) OR 
(AUSTROPOTAMOBIUS (W) PALLIPES) 
S2 CC=07516 
S3 S1 AND S2 
S4 CC=07514 
S5 S1 AND S4 
S6 CC=07508 
S7 S1 AND S6 91 S7 
S8 S3 OR S5 OR S7 
Cette interrogation a permis la selection de 131 references d'interet variable, 
ce qui est enorme si l'on se refere aux autres bases interrogees 
precedemment sur DIALOG. 
Comparaison entre les differentes bases de DIALOG 
BASES 
Agricola 
Agris International 
Biosis 
CRIS/USDA 
Life Sciences 
Collection 
DATES DE 
RECOUVREMENT 
1970 a1993 
1975 a1993 
1970 a1993 
Nouveaux projets 
acheves recemment 
1978 a1993 
(1) References trouvees a la question: 
(ORCONECTES (W) LIMOSUS) OR 
(AUSTROPOTAMOBIUS (W) PALLIPES) 
NOMBRES 
ENREGISTREMENTS 
2 826 702 
1 291 330 
+ de 10 000 000 
37 326 
1 392 381 
REFERENCES 
TROUVEES (1) 
39 
31 
131 
0 
71 
(CAMBARUS (W) AFFINIS) OR 
9 
References 0 Agricola 
0 Agris 
B Biosis 
• CRIS USDA 
0! Life Sciences Collection 
Presque l'integralite des references trouvees dans les autres bases sont 
presentes dans Biosis, ceci devant etre essentiellement du au nombre 
important de revues qui y sont depouillees (10 000 environ). 
Conclusion 
Apres elimination des tres nombreux doublons, on trouve un nombre de 
references pertinentes assez faible, une bonne partie des references 
interessantes etant presente dans plusieurs bases. 
Parmi toutes les references trouvees, aucune ne correspond vraiment au 
sujet, c'est a dire a l'ecologie des deux especes en region Rhone-Alpes. Les 
references selectionnees sont celles en rapport avec les caracteristiques 
biologiques apportant des informations generales sur les deux especes, 
ainsi que celles concernant l'ecologie notamment les problemes poses par 
1'introduction de 1'ecrevisse americaine (Orconectes limosus) dans differents 
pays dont la France. 
Un classement difficile des references a ete fait en quatre groupes plus ou 
moins lies les uns aux autres. 
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La dynamique des populations 
Elle regroupe toutes les references concernant les etudes menees sur la 
structure et 1'evolution des populations dans leur milieu (nombre d'individus, 
classes d'age, accroissement, mortalite, natalite...) ainsi que sur les facteurs 
ayant une influence sur celles-ci (comme la competition interspecifique). 
Les introductions d'especes 
On y retrouve toutes les notices concernant plus specialement les 
problemes poses par 1'introduction de 1'ecrevisse americaine dans 
differentes regions (acclimatation, production, competition avec les especes 
endogenes...). 
Biotopes et distribution des especes 
References en rapport avec les etudes menees sur le milieu de vie 
d'Orconectes limosus et Cambarus affinis, ainsi que la repartition dans un 
biotope des differentes especes d'ecrevisses d'une region donnee. 
Caracteristiques et cycle biologiques 
Ce chapitre regroupe des references a caractere plus general en rapport 
avec la croissance, le developpement, la reproduction, le comportement... 
Les references pertinentes 
43% 
20% 
0 Dynamique des populations 
E3 Introduction d'especes 
animales 
H Biotopes et distribution des 
especes 
El Caracteristiques et cycle 
biologiques 
24% 
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Dynamique des populations : 
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Lereboullet 1858.- Third colloquium on mediterranean Decapod 
Crustaceans, Barcelona, Spain, March 25, 1985. 
Brewis. 
Dynamics of population of the freshwater crayfish 
Austropotamobius pallipes.- International symposium, Thonon-
les-Bains, France, Aug. 28-31, 1978.- p.153-158. 
Brewis, Bowler. 
A study of the dynamics of natural population of the fresh water 
crayfish Austropotamobius pallipes.- Freshwater Biology, 
1983.-vol. 13, n°5, p.443-452. 
Brown, Bowler. 
A population study of the British fresh water crayfish 
Austropotamobius pallipes.- The 3rd International symposium 
Kuopio Finland, August 5-8, 1976. 
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International symposium, Thonon-les-Bains, France, Aug. 28-
31, 1978.- p.159-164. 
Elkaouakibi. 
Analyse simple et en ACPN des structures abiotiques et 
biotiques ayant une influence sur la densite moyenne des 
peuplements de l'ecrevisse Austropotamobius pallipes Le., 
1858, saine et parasitee, de la bordure Ouest du Massif 
Central.- These 1987.- 119 p. 
Fenouil, Chaix. 
Cycle biologique et comportement d'une population 
d'Austropotamobius pallipes (Lereboullet 1858) [comportement 
mensuel et nocturne, estimation de population].- Ecologia 
Mediterranea, 1985.- vol. 11, n°2-3, p.3-23. 
Fenouil, Chaix. 
Mise au point d'un modele theorique de dynamique des 
populations d'Austropotamobius pallipes apres un 
repeuplement en eau courante.- Crustaceana, 1992.- vol. 62, 
n°1, p.65-70. 
Graber, Euzeby. 
Experiments on biologioal control of mollusk vectors of 
bilharziasis predator role of the american crayfish Cambarus 
affinis - Bulletin de la Societe de Pathologie Exotique, 1973.-
vol. 66, n°6, p.727-731. 
Gruenwald. 
The increase in the Orconectes limosus population in the 
Moehne Valley Reservoir West Germany.- Decheniana, 1975.-
vol. 128, p.31-36. 
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The role of the crayfish Orconectes limosus in extinction of 
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Reynolds. 
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